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Origine du matériel. 
Les cliitons qui font l'objet de cette note ont été drajçués». eu 
^léditerranée, sur une zone corallaire qui s'étend au large du 
Grand Hôtel du Cap Ferrât (France), par une jjrofondeur d'en-
viron quarante mètres. Ils m'ont été confiés pour détermination 
par le sous-directeur de la station de biologie marine de Ville-
franche-sur-Mer, Al. le D" Trégoubofl' (1). 
O s chitons se i-épartissent en cinq es])èces : 
Le-pidoplcnruH cajeinnus (Poli, 1701), 
Ischnochitoii rissoi (Fayraudeau, ISi'fi), 
Gallookiton lacvis (Montagu, 180.'!), 
Chiton niioaceiis Spengler, 1897, 
Acanthochifon, aefieiis (Kisso, 182(i). 
Ces es])è('es sont connues en Aléditeiranée. 
(1) Cette note m'a été rendue possible grâce à un subside accordé 
par la COMMISSION du FONDS NATIONAL DE LA EECHERCHE SCIENTI-
FIQUE à laquelle j'exprime tous mes vemerciements. 
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Partie sys témat ique . 
Sous-Oidie LEPIDOPLEURINA. 
Fami l l e L E P I U O P L E U R I D A E . 
L e p i d o p l e u i u s c a j e t a n u s (Pol i , 1791). 
fFig. l-(i.) 
18H2-iS8(> — Holoühiloii cajcluHus Pol i , BrcQuoy , E. , DAUTZKX-
iJERG, P h . t't DoLLii s, (J., Mollu.sques mar ins dn 
lïoiissillon, pp . .'lOO-no^; p i . L X I , fig. 1-,'!; pi . L X I I , 
t ig . 5 (bibliogra))liie et synonTinie) . 
187G — (Jhilon cajeianiis Poli, STOSSICII , A . , Tioll. Soc. Adi'iit-
t ica Sc. Na t . , vol. i l , p . 304. 
188;} — Chüon Vaieteniin Pol i , WI-M-UEH, A . , N'erli. Zool.-bot. 
Gessels. Wieu, vol. 32, p . 2G0. 
1890 — Chiton (Ilolochilon) cajrf(niuü'Poli,jyAVTyAiym>niG,Vh., 
Méni. Soc. Zool. F rance , p . Iü2. 
1891 — ükiton cajetanus, BLiJ.Mmcii, J . , Zei t s . t. Wiss . Zoolo-
gie, vol. 5-', i)p. 168, Hii, 4(55, 4ö7. 
J8ï)2 — Chiton (llolochilon) cajvtiDiiis l 'o l i , J)ALTZKMÏIOI{G, Ph . , 
Feui l le des Jeunes Na tu ra l i s t e s , 11° 290, p . 2. 
1892 — LepidoplciiniH cajclanufi Pol i , 3 ' ILSBKY, T L , ^Manual 
Concli., vol. X I V , pp . 15-JG; p i . 2, fig. -11-4G. 
1893 — Beanella cajetana, T H I E I . E , J . , in T U O S C I I E L , Das Ge-
biss doi- Scliiiecken, vol. 2, i). .388, p ] . X X X I , lig. 38. 
189,") — Lepldo pi canin cajcianus (Po l i ) , T H I E I . E , J . , Piolog. 
Cen t ra lb la t t , vol. 15, p)). 859, 8G0. 
1 9 0 2 — — — (—), l'LATE, L . H., Zool. 
J a h r b . , vol. siippl ' , Y, pp . 89-99: p i . 5, fig. 207-212: 
pi . 6, fig. 213-217. 
1 9 0 2 — — — (—), T H I E L E , J . , Zeits. f. 
Wiss . Zool., vol. 72, p)). 281, 289, 291, 293, 291, 299, 
pi . X X I I , fig. 70, 71, 74-99 ; fig. t ex te 2, 
1903 - - Chiton cajeUmns Pol i , GuAErrj; , E . , A r b . Zool. Ins t . 
Univ. Wien , t . X I \ ' , p . 15. 
1^ 906 — — — — , ZIM.MI:K.MA.V, H . , Zei t s . X a t u n v . 
vol. 78, p . 315. 
1910 — Lepidopleurus cajetanun, N I E U S T R A S Z , I I . , Erg . uiid 
F o r t s , der Zool., vol. I I , p . 398. 
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1!)21 — Lepidopleurus cajetanus ( l ' o l i ) , X.\i;r, A. , Actes de la 
Soc. Helvét ique des Se. Nat . , pp . 350, 151. 
1925 — — — — , VON KxoKKE, H . , Jeiiaiscli . 
Zeitscli . f. Na tu rw . , vol. 01. ])]). .V)2, .M.3, 555, O-'JO; 
p i . 20, fig. -A-K 
1925 — — — — , DALTZK.\IIKR(; . Pli . et F i -
s('iiKi!, 1'. H., Travaux St . biol. Ko.scoff, p . 101. 
1 9 2 8 — — — — , V.\T()v.i, A., K. Coniit . Ta-
lassogr . Ltaliauo, ^Meni. (3XLII I , pp . 5:i, 2.')4. 
10;{() — — — {—), lÎEItCKXHAYX, . ] . l î . M . , 
Kniigl . Sv. vel. Akad. Haud l . , vol. 9, n" H, ]). J l . 
VXn — — _ ( — , , r.lOKCIOXHAYX. .7. Pv. M . , 
Ai'kif for Zoologi, M>\. 2. ' ÎA, n" l.l, i)p. 5-0, .Tl, p i . 1, 
fig. 9-13; pi . 2, fig. 50, 51. 
19;52 - — — — , '^AT()VA A., Note I s t i -
(u lo ilal.-gei'in. biol. mar . Kovigno d ' J s t r i a , n° 4, p . 5. 
1932 ~ — — — , OoEx, G. et VATOVA, A., 
'IMialassia, vol. 1, n" 1, p . 5. 
19321933 — — , CoEx, G., Mem. del K. Co-
lui t . Talassogr . I t a l iano , n" 192, pj). 0, 7. 
M A T É K I E L . 
Deux e x e m p l a i r e s : 15 mm. x 7 mm. , maximum. 
E M N E S . 
L. P l a i e (1902) et J . U. M. IJergenhayn (1931) on t donné de 
bouues desci-i])tions des écailles de la face supér ieure (fig. 2) et 
(le la face infér ieure (fig. 3 ) , des épiues dorsales (fig. 1) et des 
épines marg ina le s (fig. 1 ) . 
Ces épiues margina les ont été ajipelées « Saumstacl ieln » p a r 
L. P l a t e (1902, p . 91 , p i . 5, fig. 208, s s f . ) . J . K. A[. Bergenhayn 
ne les men t ionne pas ])armi les écailles « Haudschuppen » qu ' i l 
représente . Comme L. Pla te le fait remarquer , ces épines margi -
nales doivent {'tv(^ considérées comme provenant de la t ransfo i -
ination en épines de certaines écailles de la face infér ieure de la 
ceinture . 
A E S T H E T E S . 
Sur les valves décalcifiées, les aestlièles mon t r en t nue dispo-
sition co r respondan t à l 'o rnementa t ion de la surface. D a n s l ' a i re 
médiane (fig. 5j laig(;ment développée, ils forment des rangées 
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1 3 4 
Fin 1 4 ~ Lepidopleurus cajetanus (Poli , 1791). 
Eléments de la ceinture, x 260. 
Fij; 1. — Epines de la face supérieure. - Fig. 2. — Ecailles de 
face supéiieure. — Fig 3 — Ecailles de la face inféiieure. 
Fig 4. — Epines niarsçmales. 
la 







Fig 5 6 — Lepiaopleurus cajetanus (Poli , 1791). 
Aesthetes, x 175. 
Fig 5. — de la légion médiane — Fig. G. — de la région latérale. 
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assez régulièrement parallèles. Dans l'aire latérale (fig. 6), elles 
forment des séries longitudinales composées de trois ou quatre 
rangées, supportant les gradins calcaires caractéristiques de la 
surface des valves. 
Dans l'aire médiane (fig. 5), les aesthetes sont allongés, avec 
un macraestliête terminal et six-dix micraestliètes placés par 
moitié sur les côtés de la partie distale de l'aesthète et dépassant 
celui-ci de leur pédoncule étroit et allongé. Dans l'aire latérale 
(fig. G), les aesthetes sont globuleux. Le macraestliête subcentral 
est entouré de six-dix micraesthètes, supportés par un pédoncule 
court et de largeur uniforme. Dans les préparations où les élé-
ments sont aplatis, les parties proximale et distale d'un 
micraesthète se juxtaposent, si bien que le nombi'e des micraes-
thètes paraît doublé. 
DISTRIBUTION GÉOGKAPHIQUE. 
Celte espèce a été rencontrée dans les mers ^léditerranée et 
Adriatique et dans l'océan Atlantique, aux îles Canaries et sur 
les côtes françaises depuis Hoscoff jusqu'au golfe de Gascogne. 
Sous Ordie ISCHNOCHITONINA. 
Famille ISCnîsOCHITONIDAE. 
Sous-famille ISCHNOCIIITONIXAIO. 
Ischnochi ton lissoi (Payraudeau, 1826). 
(Fig. 7-9.) 
lf)2T - Ischnochiton rissoi Payr., DAUTZENBBKG, Ph., lîésnlt. 
Camp. Scient. Prince de Monaco, fasc. LXXII, p. 2.30 
(bibliographie et synonymie). 
188,") — Jieanella rissoi, FISCHEK, P. , Manuel de Concliyol., 
p . 880. 
1898 — Lcpidopleurus Rissoi Payr., ANCEY, C . F . , Tlio Nauti-
lus, vol. 12, n" 5, p . 5,"). 
1902 — Lepidopleunis rissoi (Payr.), THIELE, J . , Zeil S. f. Wis-
sensch. Zoo]., vol. 72, j). 28.J, ])1. XXI, fig. (i2. 
1908 — — — — , XIERSTRASZ, II., Tijds. Xe-
derl. Dierk. X'ereeu., Leiden, pp. 1C8-1()(), pi. I l l , 
fig. 10-14. 
19.31 — Ischnochiton rissoi PaAr., BERGENHAYN, J . K. M., Arkiv 
for Zooh)gi, ^oï. 23A, 11° 13, pp. 13, 14, pi. 1, fig. 17-20. 
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l!J3l'1933 — ('hiiun h'isnoi l ' a .wandeau , Ooiox, G., Mem. del 
Coniit. T;rlasso<>i-. I t a l i ano , n" 102, p p . C, 7. 
^ l A T l J H I K L . 
Se])t exempla i res ; l(i iiun. x 10 nini.^ m a x i m u m . 
DlOSCl i l I 'T IOs . 
Les a u t e n r s ont donné de cette espère une description précise ; 
l 'examen de nos spécimens frais nous permet de nous } ral l ier . 
11. M e r s t r a s z (1908), à la sui te de I I . A. l ' i l sbry (1892) fait 
c la i rement ht dis t inct ion ent re Vlftolinochiion nssoi et ses varié-
7 9 
Fig. 7-9. — Jschiiochiton lissoi (Payraudeau, 1826). 
Aesthetes, x 260. 
Fig. T. — aire latérale, aspect général. — Fig. 8. — aire latérale. 
Fig. 9. — aire médiane. 
lés iiienegUini et dautzcnheigi ; il en donne des fi.^ures bien con-
formes ( n . I I I , flR. 12 14). 
Sous le r a p p o r t des aesthetes (2) , les valves décalcifiées mon-
(2) L'examen d'une \ a l \ e de la \ar ié té tiieneghini nous permet de 
confirmer, par une analogie complémentaire, l'opinion de H. Nier 
strasz (1908) au sujet de la \ aleui systématique de sa classification 
de l'espèce et de ses \ ariétés : en effet, les aesthetes de cette valve 
présentent le même aspect que ceux du ris-ioi t jpique. 
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t i en t des aes thetes t rès nombreux, pe t i t s , <>rou])('s en bandes 
(•orresj)ondant à la disposit ion des gi-ains vus à l 'œil nu et au 
binoculaire. Le nombre considérable des aes thetes et leur dispo-
sition serrée d 'une p a r t , le nombre assez g r a n d de niicraesthètes 
d ' au t re p a r t , r endent le dénond)reinent de ces derniers assez dif-
ficile (fig. 7 ) . 
Dans l ' a i r e médiane, les aesthetes sont t rès allongés (fig. *.)) 
et re la t ivement moins nombreux (pie dans les a ires la téra les . Le 
macraes thète est subterni inal et un peu p lus g rand que les mi-
craesthètes. Ceux-ci assez longs, au nombre de hui t à douze, sont 
(pour a u t a n t qu ' i l soit permis de s'en r end re compte) dis])osés 
])ar huit environ a u t o u r du macraes thè te , les au t r e s prolongeant 
assez longuement l 'aesthète dont l ' ex t rémi té dis ta le appa ra î t 
souvent bifurquée. 
Chez nos exem])laires, nous avons re t rouvé les éléments de la 
ceinture, épines et écailles, tels que H . Nie r t s t r a sz (1908) et 
•T, l î . M. JBergenhayn (1931) les ont f igurés. 
DisTRiiujTiox (ii':()(;i!.vriiiQrK. 
J>es spécimens typiques de cette espèce ont été l'écoltés dans 
les mers Médi te r ranée et Adr ia t ique et dans l 'océan At lan t ique , 
aux îles Canar ies et Açores. 
Sous-famille rALLO('niTO\i.\.\i:. 
C a l l o c h i t o n l aev i s (.Montagu, 180?). 
(Fig. 10.) 
1892 — ('(lUüchilon laevis Mont. , r i L s i n t i , 11.. Manual ol' 
Coiich.. ^^)\. X l \ ' , p . 19, p i . 9, l ig . 9.-) 99 : vol. XV, 
p . 07 (bibliogra])liie et synonymie) . 
17()T — ('Jiiton luccis, PE.N.\.\.NT, J î r i t . Zool., p. 72. ]il. :>li, fig. •"!. 
1^5!) __ — _ J 'enn., SOWKUP. I , 111. l î r i t . shells, ])!. 10, 
fig. 11. 
1SG8 - _ - — _ , AVKIMV.UTF, Conch, des .Mittelm., 
t . 11, p . t u . 
187ri — — — ( — ) , Mont. , Mac 1 \TOSI I , W . C . , The 
Mar ine fUNcrr. and Fislies of S t . Andrews, p . 7(i. 
1878 — Callochiton lavris H.uts, (J. () . , lUdi-. Knnds . \ o r g e s 
Ark t i ske F a u n a , p . 117, pi . I I , fig. (i. 
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1883 — Chiton laevis Penn . , WnniEi t , A. , Verli . Zool.-bot. Ge 
sells. Wien, vol. 32, p . 2G0. 
iS8J: — — — — , H A L L E K , B . , A r b . Zool. Univ. 
Wien , vol. 5, pp. 21 , 24, 20, 2G, 29, 30, pi. X I , fig. 69, 
73, 74. 
188G — — — — , LOCAKD, Prodi 'omns, p . 350. 
1890 — Chiton rubicimdus Costa, T I I I E L E , J . , Zeits . 1'. Wi^sens. 
Zool., vol. 49, pp . 386, 390, 428 (fide L. P la te , 1902). 
non 1891 — Chiton laevis ^iEonter., B L U J I K I C H , J . , Zeits. f. Wis-
sens. Zool. , vol. 52, p . 452 ( C. ruhicundus fide J . 
Thiele, 1902). 
1893 — Callochiton laevis (Mont . ) , S I K E S , E . II. , Pvoc. Mal . 
Soc. London, vol. 1, p . 30, p i . I I I , fig. 8. 
1893 — — — P e n n a n t , T H I E L E , J . , in TUOSCHEL, 
] )as Gebiss der Sclmecken, pp . 391-392, pi. 32, fig. 8. 
1895 — — — ~ , TniEi.E, J . , l ï iol. Central-
b la t t , vol. 15, p . 859. 
1900 — Ischnochiton laevis ( P e n n a n t ) , Mont . , DAUTZExnEno, 
P h . , et DuEOCCHODX, P . , Feni l le des Jeunes N a t u r a -
l istes, n" 362, p . 15. 
1902 — Callochiton laevis (:Mont.), T H I E L E , J . , Zeits. f. Wis-
sens. Zool. , vol. 72, pp . 284, 285, p i . X X I , fig. 59. 
]fl02 — — — (—), P L A T E , L . U . , Zool. J a l u b . 
SuppP , V, ])p. 101-172, pi. 9, fig. 282-285; p i . 10, fig. 
286, 287. 
1903 — Chiton laevis Penn . , G K A E F F E , E . , A i b . Zool. I n s t . 
Univ. Wien , t . XIA', p . 15. 
1 9 0 5 — _ __ — , NoBRE, A., Moll . Por tuga l , p . 138. 
1905 — Callochiton laevis ^ lont . , X I E R S T U A S Z , I I . , Siboga E x p . , 
vol. X L V I I r , pp . 36, 37. 
1905 — — — (—), S Y K E S , E . R . , Rep. Sea and 
In l and Fisheries of I r e l and , p t . I I , p . 56. 
1906 — Ischnochiton laevis (Penn.) ^ [on tagn , UAUTZENBEKG, 
P h . , et DuiioüCHOux, P . , Feni l le des Jeunes Na tu ra -
l is tes , n" 425, p . 14. 
1910 — Callochiton laevis, XiEnsTEASz, 11., Ergeb . Fo r t s ch r . 
Zoologie, \ o l . TI, p . 398. 
1913 — — — ( P e n n a n t ?) Mont . , DAUTZEXBERG, 
P h . et DuEouciiODX, P . , Feui l le des Jeunes Na tu ra -
l is tes , p . 47 (du t i ré à p a r t ) . 
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1914 — Gallochiton laevis (Montagu) , ODIINEK, N . , Zool. Anz., 
vol. 41 , ]). 163. 
1917 — — — — , H I D A L G O , J . , F a u n a Ma-
l a c , p . 18G. 
1921 — — — , OLIVER, W . K . B . , T rans . Troc . 
Xew Zealand Ins t . , vol. L U I , p . 3G1. 
1925 — — — (Pennan t ) Montagu , DAUTZENBERG, 
I 'll, et F I S C H E R , P . , Travaux S. biol. Roscoff, fasc. 3, 
p . 102. 
1928 — _ _ :Moiit., VATOVA, A., R. Comit. ï a -
lassogr . I t a l l ano , Mem. C X L I I I , p . 234. 
1929 — — — — , XiEESTRASZ, H . et H O F F M A N N , 
I I . , Tierwel t Nord- uiid Ostsee, p p . 35, 39, 40, 42, 50, 
56, 58, 59, fig. 31 , 35B, 52, 54, 56. 
1 9 3 1 — — — (—), BERGENIIAYX, J . R . M . , Arkiv. 
for Zoologi, vol. 23A, n° 13, pp . 17, 18. 
19:!2 — — — —, VATOVA, A., Xote del i s t i t . i taL-
germ. biol. mar . l îovigno d ' I s t r i a , n° 4, p . 5. 
1932 — — — —, CoEX, G. et VATOVA, A. , Tlia-
lass ia , vol. 1, n" 1, p . 5. 
19.')2 — Chiton laevis Pennan t , N O R R E , A., .Mol. marinl i . d. Por-
tuga l , p . 254, p i . 41, fig. ] . 
1932 — Callochiton nchalinua (Brown, 1827), W I N C K W O R T H , ]{., 
J o u r n . ol Concli., vol. 19. n" 7, p . 218. 
1932-1933 — Callochiion lacri,^ P e n n a n t , COEN, G., Mem. del B . 
Comit . Tlialassogr. I t a l i a n o , n" 192, pp . 6, 7. 
1933 — — _ Mont. , BERGENHAYN, J . B . M., Knng l . 
Svensk. vetensk. Hand l inga r , vol. 12, n" 4, p . 37. 
M A T É R I E L . 
Un exemplai re : 10,5 nui), x (i mm. 
D E S C R I P T I O N . 
Les é léments de la ceinture ont été par fa i tement décri ts et fi-
gurés p a r les au teu r s , no tamment J . Blumricl i (1891), J . Thiele 
(1902) e t L. P l a t e (1902). 
D ' a u t r e p a r t , J . Blumricb (J891) et L. P l a t e (1902) ont étudié 
les aes the tes et les ont représentés dans des figures excellentes. 
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1 { I : M A 1 ! Q U E . 
Le Callochitoii laevis (Montaj>u, 1803) est une esiièc-e très \()i-
sine de celle décrite sons le nom de i'. iloruiQ (Tapellini, 1859). 
H. A. Pilsbry, en 1892. a signalé à propos du C. dorkic: « The 
Mediterranean form lias been called C. doriac, but 1 am unable to 
see that it has distinctive characters ». 11 place done C. doritic 
vn sj'nonyniie avec le C lavci.s de Montagu. 
Par contre, J . Thiele (l!)02j considère le chiton de Capeliini 
et celnii de Montagu comme appartenant à deux esi)èces diffé-
rentes qui se distinguent : 
1) par le l'ait que les \alves intermédiaii-es de C. doriaa possè-
dent à gauche e( à dioite du ]>lan médian, sur l'aire médiane, 
cinq on six cicatrices linéaii'es longitudinales, alors cpu' C. laevis 
eu est déj)Ourvu. 
2) Le C. (Joriac adulte est plus petit que le C. laevis adulte. 
.')) Les écailles de la face supérieure et du bord de la ceinture 
sont plus petites chez le (\ doriae. aloi's que les spicules recour-
l>és sont beaucou]) ])lus longs. 
L'examen de s])écimens détcnns dans les collections du iMusée 
de lîruxelles ne nous ])erniet jnis de considérer ces critères comme 
sulfisants pour distinguer deux espèces. VA\ effet, chez un spé-
cimen de C doriae provenant de Kovigno et chez le spécimen de 
C. laevis du (Jap l'>rrat, tous deux de taille à peu près identique, 
les écailles ont les mêmes diniensiions. D'autre part, chez un 
V. laevis et un C'. doriae, tons deux de Rovigno et de taille iden-
tique, les s])icules recourbés jirésenteut les mêmes propoi-tions. 
l']n outre, sur la ceinture d'un C laevis provenant des côtes 
d'x\ugleterre, la longueur des épines courbes varie du simple au 
double. 
1) La radula des deux espèces montre certaines différences, 
[^examen de radnles isolées ne nous doniu' aucune différence 
essentielle. 
.7. Iv. M. r>eigenha\n (UïMi suit l'idée de J . Thiele, en ce qui 
concerne les deux premiers points, ])our distinguer deux espèces, 
liien que (p. 17) « Dièse Form (C. doriae) steht Callochiton Me-
ns (MoxTAiii I mori)liologish sehr nahe », l 'auteur ajoute un 
troisième critère. Il mentionne que, chez C. doriae, les ocelles 
des aesthetes sont deux fois plus gi-ands que ceux du C laevis. 
Or, si nous comparons des ocelles examinés sui- des valves décal-
cifiées, chez un grand C. laevis desséché, de 20 mm. de longueur. 
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provenant des côtes anglaises (fig. lOB), cliez un '''. doriae con 
serve en alcool, de 12 mm., provenant de Kovigno (fig. IOC) et 
chez un petit exemplaire (10,.5 mm.) de C. Inevis conservé en 
alcool et provenant du Cap Ferrât (fig. lOA), nous ne parvenons 
l»as à différencier deux espèces. Eu etTet, les ocelles de ces trois 
individus sont de dimensions presque égales, Eelativement par 




Fig. lu. — Aesthetes, x 175. 
.V — ('nUochiton lacuii> (Montagu, 1803) du Cap Ferrât, Méditcvranéo. 
I> idem, des côte^ d'Angleterre. 
C (Jalldfhifon doriae (Capellini, 1859) de llovigno, mer Adriatique. 
rapport à la graudeui- totale de l'aesthète, les ocelles du gi-and 
<\ lacrix des <'ôtes anghiises sont un ])eu ])lus petits que ceux 
des deux autres individus (;>). TJ'autre part, il ne nous est pas 
possible (le distinguer par le critère des oceUes, le petit laevis 
sans cicatiices du Cai> l 'errat du doriar avec cicatrices de Ko-
vigno. 
Par conséquent, les iormations de la ceinture, les aesthetes et 
les radules ne sont pas essentiellement différentes chez Je 
C. doriae et le C. Jaevin, qui, à l'état adulte, se distinguent seu-
lement par leur taille et la ]irésence sur les valves de cicatrices 
longitudinales. Aussi, j 'estime que les spécimens de C. doriae 
(Capellini, 1859) doivent être considérés comme représentant 
une variété de C laevis (Montagu, 1803). 
(3) Il faut aussi remarquer que le grand exemplaire de hteria' 
des côtes anglaises était desséché: or, la dessication a peut-être con-
tracté davantage les ocelles. 
1 2 E . L E L O U P . — C O N T R I B U T I O N A L A C O N N A I S S A N C E D E L \ F A U N E 
D I S T R I B U T I O N G É O G R A P H I C J U K . 
Le C'. laevis a été signalé eu diverses localités de la mer du 
Xord; au nord, il dépasse Vadsö (Xorvège) et au sud, ou le 
trouve sur les côtes du Portugal et d'Espagne. On le rencontre 
également dans les mers Méditerranée et Adriatique. 
Famille CIIITOXIDAE. 
Kous-fainille COITOXIXAE. 
Chiton olivaceus Spengler, iji)-/. 
1S!»2 — Chiton olivaceus Spengler, PILSBUV, IF., Manual of 
Conch., vol. U, pp. 180-181, pi. 30, fig. 87-92 (biblio-
graphie et synonymie). 
lS7(i — — siculus, STOSSISCII, A., P>oll. Soe. Adriatiea Sci. 
N a t , vol. I I , p. 301. 
1882 — —• siculus Gray, BKLA IIALLER, Arb. Zool. Inst. 
Univ. Wien, vol. IV, p. 1. 
1883 — — olivaceus Spengler, KOWALUVSKV, JM. A., Ann. 
Mus. llist . Xat. Marseille, vol. 1, n" 5, pp. 5, 6, 7, 30, 
pl. 1, I'ig. 3. 
18S-1 — — siculus Gray, BBLA UALLEK, Arb. Zool. Inst. 
Univ. Wien, vol. V, pp. 21, 24, 25, 20, 29, 30; pl. XT, 
fig. 70, 71, 72, 70. 
1891 — — — — , BLFMRICH, J . , Zeits. Wissens. 
Zoologie, vol. 52, pp. 113-4G8; pl. 23, fig. 1, 5 ; pl. 24, 
fig. 0, 10; pl. 20, fig. 22; pl. 28, fig. 51, 52; pl. 29, 
fig. 53, 60 ; pl. 30, fig. 80. 
]^ !).'5 — Clathropleura sicula (Jray, THIELK, J . , in TROSCHEL, 
Das Gebiss der Sehnecken, pp. 307, 308, pl. 30, fig. 10. 
1891 — ('hito)i olivaceus Spengler, SYKES, E . R . , Proc. Malac. 
Soc. London, vol. 1, p. 130. 
1902 — Chiton (Clathropleura) olivaceus Spengler^ THIELE, J . , 
Zeits. 1. Wissens. Zool., vol. 72, p . 280. 
1902 — — — — , PLATE, L . , Zool. Jahrb. 
Suppl', V, pp. 20-11 ; pl. 2, fig. 157-107 ; pl. 3, fig. 108-
175. 
1903 — — — , GRAEFFE, E . , Arb. Zool. 
Inst. Univ. Wien, t. XIV, p. 15. 
1905 — — Olivaceus Spengler, XIERSTRASZ. II., Siboga-Ex-
ped., X L I I I , pp. 78, S3, 85. 
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IC'OT — Chiton olivaveus Si)engler, N O W I K O F F , M., Zei t s . f. 
Wissens . Zool. , vol. 88, p p . 153-186, p i . X , X I , fig. 
tex te 2, 3 ) . 
3907 — — — — , ZiMMERMANx, U.^ Zei t s . 
X'aturwissens. , vol. 78, pp. 299, 315. 
1913 — — — — , S E E L , O . , Zool. J a h r b . , 
Supp l ' , X I I I , pp . 176-180. 
1917 — — — — , DAUTZENBERG, I 'll . , Jour i i . 
de Coucli., vol. LXIIT, p . 69. 
1924 — — — , IlA.MilERSTEX. O. e t lîU.NN-
STOtÖM, J . , Arkiv. tor Zoologi, vol. 16, u° 19, ]). 1. 
1 9 2 8 — — - - — , VATOVA, A. , R. Comit . Ta-
lassogr . I t a l i ano , Mem. C X L I I I , pp . 53, 56, .59, 67, 69. 
1932 — — — — VATOVA, A., Note del i s t i t . 
i t a l . -germ. biol. inar. IJoviguo d ' I s t r i a , n° 1, p . 7. 
1932 — — — — , CoEx, G. et VATOVA, A.. 
Tlialassia , vol. 1, n" 1, p. 6. 
1932 — — — — , XoiîRE, A. , ^Moluscos ^ la r . 
P o r t u g a l , ])p. 256, 257, pi . 41, fig. :!. 
1932-1933 — — — — , CoEx, G., Memoria del 
l î . Comit . Talassogr . I t a l i ano , p p . 6, 7. 
MATEUIEIJ . 
Spécimens nombreux ; 25 mm. x 16 mm., max imum. 
D E S C R I P T I O N . 
Cette espèce aisément déleriuiiiable et abondan te dans ses 
hab i ta t s a été par fa i t ement décrite pa r divers a u t e u r s et à divers 
points de vue. 
Nos observa t ions ne peuvent que conl i rmer , en t re au t res , celles 
de E . Bucquoy, PU. Dautzenberg et G. Dollfus (1882,1886) (4) 
pour la descr ip t ion générale, celles de J . Tliiele (1892) pour la 
radu la , et celles de J . Bluinricli (1891) pour les éléments de la 
ceinture et pour les aestliètes. 
(4) BccQUOY, E., DAUTZENBERG, Ph. et DOLLEUS, G., 1882-1886, 
Mollusques marins du Boussillon, Paris, t. I, pp. 489-492; pi. LXI, 
fig. 4, 5, 6; pi. LXII , fig. 4. 
11 E. LELOUP. — CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE DE LA FAUNE 
D l S T U i n U X l O X GKOfUtAl ' l I IQUE. 
Ce chiton a été i-encontié dans les mers Méditerranée et 
Adriatique, dans l'océan Atlantique, aux îles du Cap Vert et 
sur la côte du Portugal. H. Nierstrasz (1Î)0."), p. 85) l'a signalé 
en Nouvelle Hollande (=" Australie). 
Sous-Ordre ACANTHOCHITONINA. 
Famille ACAXTJ lOCHl TONIUAE. 
Sous-fainille ACA.NTIKI. HITOXIXAE. 
Acanthochiton aeneus (Risso, 182Ó) (3). 
(Fig. 11-lG.) 
1Î»!):Î — A CCIiithochiicf! aeneus (Risso) ^kr.its., PiLsr.uï, H., Ma-
nual of Conch., vol. XV, ])p. 10, 11. 12; pi. 4, fig. 8:*. 
(bibliographie et synonymie). 
1S!):> — Acanthoehites discrepant ISrown, Pii.sr.uY, H., Manual 
of Conch., vol. XV; pp. 12, l.S : pi. 1. tig. 80-82 (biblio-
graphie et synonymie). 
I87(i — Chiton discrepans, STC^SSICH, A., IJoll. Woe. Adriatica 
Sci. Nat., vol. II , p. .'ÎG4. 
IN."!;) — Acanthoehites discrepans Brown, KOWAI.EVSKY, .M. A., 
Ann. Mus. Hist. Nat. Marseille, vol. I, niém. .">, p. :>. 
ISS.'Î — Chiton discrepans lîrown, WIMMEK, A., Verb. Zool. hot. 
Gesells. AVien, vol. 32, p. 200. 
ISSO — Acanthoehites discrepans I>rown, LOCAKD, Prodromus, 
p. :?52. 
1887 — Anisochiton discrepans lîrown, DAn-zENUEitt;, Ph., Pull. 
Soc. Etud. Scient. Paris, p. 107. 
1SS!) — Anisochiton discrepans Crown, DAUTZENIIEKG, Ph., Ré-
sultats Camp. Scient. Prince Monacto, fasc. I, p. 72. 
188!)-1^ !>:5 — Acanthochiton discrepans Monter., C.uus, Prod, 
faun, médit., 2", p. 182. 
1891 — Acanthochiton fuscicularis Munter., Bi.t'Muicii, .T., Zeits. 
(5) Considérant que aeneus Risso, 1826 est synonyme de discrepant 
Brown, 1827, je nomme cette espèce aeneus par raison de priorité. 
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i. Wiss . Zool. , vol. r.2, pp . H7, 41S, fig. 8, Ki. ]S , 4:5-
ÔO, 77 (C). 
1803 — Acanthochitoii dificrcpans Brown, T H I K L E , J . , in Titos-
CHEL, Das Gebiss der Sclinecken, ]>. 3f)8, p i . H2, fig. 29. 
18Î):MS0.") — Acanthochitcs discrepans 13rown, S Y K E S , E . K . , 
Troc-. Mal . yoc. London, voL 1, p . 30, p i . I I I , fig. (i. 
1894 — Anisochiton discrepans IJrown, DAUTZENBERG, Pl i . , 
Feui l le des J eunes ^ ' a tu ra l i s t es , n° 290, p . 2. 
1890 — Acanthochiton aeneus Kisso, DArrzExisEKG, Pl i . , .Méni. 
Soc. Zool. F r a n c e , t. V I I I , p . 8 (de l ' e x t r a i t ) . 
1900 — Aaanthochites discrepans Urown, DAUTZENEEUG, I ' ll , et 
D r i t o r c H o c x , P . , Feui l le des Jeunes N a t u r a l i s t e s , 
11" 302, p . 1."). 
19Ü2 — — — — , T H I E L K , J . , Ze i t s . f. 
Wissens . Zool., vol. 72, j . p . 288, 289. 
1905 — Anisochiton discrepans Brown, N O U R E , A., Mol. P o r t u -
gal , p . U l . 
1900 — Acanthochiles discrepans Brown, DAUTZENBEUG, Pl i . et 
D L U O U C H O Ü X , P . . Feui l le des Jeunes Na tu ra l i s t e s , 
n" 425, p . 15. 
1909 — Acanthochiles aeneus Bisso, T H I E L E , J . , Zoologica, 
p . 4 3 ; p i . V, fig. 77-78; p i . VI , fig. 1. 
1910 — Acanthochites discrepans, NTKIÎSTUASZ, I I . , Ki'g. u . 
F o r t s , d. Zoologie, p . 398. 
1913 - Acanthochites discrepans Brown, DAUTZENÜEKG, Pli. et 
Dui to tTHoux, P . , Feui l le des J eunes N a t u r a l i s t e s , 
p . 48 (du t i r é à p a r t ) . 
1917 — — — •— , DAUTZENBEUG, P h . , 
J o u r u . de Concli., \ o l . L X H I , p . 69. 
1917 — — — — , HiDALGG, J . , F a u n a 
ma l a c , p . 109. 
1920 — — — — , DALTZEXT!EKG, Ph . , 
J o u i n . de Conch., \()1. L X V . j). .59. 
1924 — Acanthochiton discrepans Monter . , IIA.MMAKSTEX, O . et 
l{ii.N.\STRÖM, J . , Arkif for Zoologi, vol. 10, n" 19, 
p p . 1-5. 
1925 — — — •— , H.\MMAESTE.\, O. et 
l\r;.\.NSTUöii, J . , Zool. J a h r b . Auat . , vol. 47, p p . 261-
317, fig. texte 1-29. 
(6) Sous le nom de .1. fascicu/aris Monter., J. Blumrich, 1891, 
pi. XXIV, fig. 8, donne un dessin d'aesthètes. La comparaison de ces 
éléments avec ceux de VA. aeneuK que nous étudions (voir fig. 12) 
nous permet de considérer que J. Blumrich a examiné l'espèce aeneus 
si voisine du fascicvlaris dont les aesthetes se montrent tout à fait 
différemment. 
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192.") — Acantliochiles discrcpans Brown, DAUTzicxuiniG, r i i . et 
FisciiEi!, 1'. H. , Trav . S t a t . biol . Eoscoff, fasc. .'5, 
p . lOJ. 
1!)2(i — Acanthochiton discrepans B rown , W I N C K W O K Ï H , l î . . 
Jour i i . of Concli., vol. IS i r t . p . T."). 
W2V) — ~- - — , U E A N , J . D . , Jonr i i . 
of Ooncli., \ o l . 18, pp . 21, 22 ; ]>1. 1, fig. nid, 2a-'Àc. 
1!)1'9 — — — — , NiERSïKASz, I I . et 
lIoi'i'MAN.N, 11., Tierwelt der Nord- und Ostsee, fasc. 
IXa, p . GÜ. 
102!) - - Acanthochites discfepaiis Brown, F I S C H E I Î , VA., Ami . 
Jns t . Oc. l ' a r i s , t . V, fasc. Ö, p]). 273, 275, 420. 
l'MO - - Araiithochiton dif<crepnns B rown , BEUGKXIIATN', J . U . 
^\., Kung l . Svenska Yetensk. l l a n d i . , 3'' Série, vol. !), 
11" 3, pp . 34, 35. 
i;»3l) - VhitoH disciepana Brown, Noinn:, A. , l ' a ima dos Açores, 
p . 61. 
1931 - - Acanthochiton dincivpans ( B r o w n ) , BIOÜGENHAYV, J . il. 
M., Arkiv for Zoologi, vol. 23A, n" 13, p . 20. 
1932 — Acanthoddtona discrepans ( B r o w n ) , WINCKWOIÏTH, H., 
J o u r n . of Concli., vol. 19, n° 7, p . 218. 
1932 • Anisochiton discrepans ( B r o w n ) , K O U K E , A., Molii.sc. 
niariuli . de Por tuga l , p . 2G0 ; ])]. 4 1 , fig. 23-21. 
1932 — Acanthochiton discrepans Brown, VATOVA, A., Kote 
i s t i t . i ta l . -germ. bioî. ma r . Bovigno d ' I s t r i a , n" 4, p . (i. 
1932 — — — — , CoEX, G. et VATOVA, 
A., Tlialassia, vol. 1, ii" 1, p . (i. 
1932-19,33 — Acanthochiton aeneus lU.sso, C O E X , G., î le in . del 
R. Comit . Talassogr . I t a l . , n° 192, p p . C-7. 
1934 — Acanthochites discrepans Brown, PI IEXANT, ISf., Bul l . 
I n s t . Océa. Monaco, n" 048, p . 7. 
M A T É R I E L . 
Cinq exempla i res : 48 mm. x 2C nini., max imum. 
A E S T H E T E S . 
Les valves décalcifiées mont ren t leurs aes the tes disposés d 'une 
» manière différente de celle des aes thetes des espèces ])récédentes. 
Alors que, chez ces dernières, l ' a i re médiane des valves inter-
médiaires s 'étend ju squ ' aux lames su tu ra l e s , chez l'Acanthochi-
ton, cet te région est rédui te à un t r i ang le isocèle étroit dont la 
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base serait le sinus et le sommet, l'iimbo. Dans cette région mé-
diane, les aesthetes allongés forment des rangées régulières et 
convergentes dn sinns vers l'umbo. Ils montrent généralement 
nn macraesthète terminal et un micraesthète latéral (fig. 11) ; 
cependant, il n'est pas rare de rencontrer deux micraesthètes ou 
lin micraesthète isolé. Les pédoncules des aesthetes sont très 
apparents, ils restent indépendants sur tout leur parcours. 
Les aestliètes des régions latérales se dirigent vers l'umbo ; ils 
émergent à la snrface des valves (lig. 12) au centre d'une aire 
quasi-circulaire. Us ont, comme ceux de la région médiane, un 
Fig. 11-12. — Iraiithochiioii aeneus (Risso, 1826). 
Aesthetes, x 175. 
Fig. II. — do la région médiane. — Fig. 12. — drs régions latérales. 
macraesthète terminal quelquefois isolé, mais le plus souvent 
accompagné d'un ou deux micraesthètes. Des micraesthètes iso-
lés affleurent également dans cette zone cordiforme. 
Entre l 'aire médiane et les aires latérales, une région intermé-
diaire se remarque ; les aesthetes se tournent vers les aires laté-
rales donc, en direction opposée à celle des aesthetes voisins. 
ELÉMENTS DE LA CEIXTUIU:. 
La ceinture très épaisse et très développée s'avance assez haut 
sur les valves. Elle est entièrement recouverte de nombreuses 
épines sur ses deux faces et entre les valves jusqu'au sinus de 
celles-ci. 





















Fig. 13 16. — Acanthochitun a-enens (Risse, 1826). 
Eléments de la ceinture. 
Fig. 13-14. épines de la face supérieure; 13 et '(, x 260; b, x 43. 
Fig. 15. - épines des touffes; a, x 43; h, r, x 260. 
Fig. 16. écailles de la face inférieure, x 260. 
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A la face intérieure, ces épines (tig. 16) sont épaisses, aplaties 
a la façon de grosses écailles, droites et finement striées sur 
toute leur longueur. Elles se montrent assez effilées au sommet 
et doucement arrondies à la base pourvue d'un court pédoncule 
recourbé. 
La face supérieure présente de longues épines (fig. 13) épaisses, 
cylindriques, un peu courbées, translucides et légèrement tein-
tées de vert. Elles ont un pédoncule courbé, court, large. Elles 
sont accompagnées d'épines plus minces (fig. 14) mais presque 
aussi hautes qu'elles-mêmes, courbées et striées transversalement. 
A la base de ces deux sortes d'épines, on distingue des épines très 
minces, cylindriques, courbes qui les entourent. 
D'épais faisceaux d'épines nombreuses (fig. 15), longues, 
droites, cylindriques, effilées se dressent isolément entre les 
valves et au nombre de quatre autour de la valve antérieure. Ces 
épines solides sont accompagnées et entourées d'épines minces 
effilées, droites, de dimensions variables. 
V A R I É T É S « EX COI.OIÎK ». 
La coloration de VA. aeneus est très variée. Le ton général est 
gris ; seulement, il se montre diversement nuancé ou de noir ou 
de rouge, certains spécimens étant entièrement variables. 
Selon ces colorations, on pourrait créer des variétés et appeler : 
variétés ruhro- et nigro-Uneata, celles dont les individus ont la 
carène des valves teintée en rouge et en noir; variétés ruhro- et 
nigro-uninotata, pour les individus dont la carène de la valve I I 
seule est teintée en rouge et en noir; variété viridula pour les 
spécimens entièrement verdatres. (Cette dernière variété serait 
peut-être synonyme de var. angustivalvus de J . R. M. Bergen-
hayn (1931). D'autre part, des auteurs tels que Ph. Dautzenberg 
et P. Durouchoux (1900) ont créé les variétés violacea-limlata 
pour les individus ayant le « limbe d'une belle nuance violette » 
et « ex-colore albida » pour « une coquille entièrement blanche 
extérieurement ». 
Cette distinction en variétés « ex-colore » est cependant assez 
arbitraire. Car, bien que la caractéristique « couleur » soit nette-
ment marquée chez beaucoup d'individus, chez d'autres, au con-
traire, elle est très atténuée, ces individus étant entièrement 
rosés, ou marbrés de brun, de vert, ou bien présentant la crête 
des valves II , IV, VI teintée de rouge, alors que les autres valves 
sont assez uniformément colorées, etc., etc. 
iO E. LELÔrf . — CONÏfelBÜTION' A LA (^ONKAïSSAXftE DE tA FAUNE 
D I S T R I B U T I O N G É O G R A P H I Q U E . 
Cette espèce a été signalée dans les mers Méditerranée et 
Adriatique, et dans l'océan Atlantique, aux îles Madère, Cana-
ries et Açores, sur les côtes dn ^laroc, du Portugal, de France 
et d'Angleterre. 
Musée royal d'Histoire nattireUe, Bruxelles. 
GnE.MAEur., iinprimeui du Roi, Bruxelle'^. 
